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VIHrEÄ KEIdAS-pILoTTI KEHITTI pEdAgogISEn 
ToImInTAmALLIn ASTEIdEn VÄLISESTÄ YHTEISTYöSTÄ
Auli Hietanen ja Nina Lahtinen
Vihreä keidas on Koulii -hankkeen pilotti, jonka muodostavat 
Laurea-ammattikorkeakoulun estenomiopiskelijat sekä Omnian 
aikuis- ja ammattiopiston kauneudenhoitoalan ja ravitsemus-
alan opiskelijat. Vihreä keidas kehittää yhteistyössä kauneus- 
ja hyvinvointipalveluja Suurpellon asukkaille palvelumuotoilun 
periaatteiden mukaisesti. 
Vihreä keidas -pilotissa toimivat opettajat ja opiskelijat tiiminä. 
Tavoitteena on luoda innovatiivinen malli yhteistyöstä sekä uusi 
tapa tarjota kauneus- ja hyvinvointipalveluja. Suurpelto toimii 
living lab (käyttäjälähtöinen tutkimuskonsepti) ympäristönä 
projektille. Palveluja kehitetään palvelujen muotoilun teoreet-
tisen viitekehyksen avulla. Palveluja voidaan suunnitella ympä-
ristössä, joka mahdollistaa ihmisten yhteistyön uudella tavalla. 
Mielikuvittelua ja kokemusta hyödyntäen muodostetaan uusia 
palvelumalleja (Meroni ja Sangiorgi 2011, 207). 
Vihreän keitaan yhteistyö on muotoutunut erilaisten toimintojen 
ja kokeilujen innoittamana hyvinvointipalvelujen konseptiksi. 
Syksyinä 2011 ja 2012 toteutettiin yhteensä viisi hyvinvoinnin 
teemailtapäivää Suurpellossa. Suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasivat Omnian ja Laurean opiskelijoista kootut tiimit. Opet-
tajat toimivat ohjaajina ja taustatukena. Hankkeessa toteutui 
Laurean kehittämällä oppimisen 
malli (Raij, 2007), aluekehitys, mo-
nialaisuus sekä eri koulutusastei-
den välinen yhteistyö. 
Hyvinvointiprojektit 
syksyllä 2011
Syksyn 2011 projekti alkoi yhtei-
sellä kick-off tilaisuudella Laurean 
Tikkurilan toimipisteessä. Läsnä oli 
58 kauneusalan opiskelijaa, jotka 
muodostivat monialaisia tiimejä. 
Osa tiimeistä toteutti Koulii -hank-
keen puitteissa hyvinvoinnin tee-
mailtapäiviä Suurpellossa ja osa 
työsti muita hankkeita. Teemailta-
päiviä Suurpellossa toteutettiin kol-
me. Niiden aiheina olivat ihonhoito, 
kauneus ja hyvinvointi. Opiskelijat 
hyödynsivät tilaisuuksissa omia 
osaamisalueitaan sekä loivat kon-
takteja yhteistyöyrityksiin. Projektin 
purku- ja palautetilaisuus pidettiin 
Espoossa Omnian toimipisteessä.
Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan opiskelutapa oli uusi 
ja erilainen. Projekti opetti yhteydenpidon ja tiimien tapaamis-
ten tärkeyttä. Toisaalta välimatkat ja ajankäyttö kahden oppilai-
toksen välillä koettiin haastavaksi. Kokonaisuutena yhteistyötä 
pidettiin mielenkiintoisena. Jokainen sai vastuuta ja projektia 
pystyi työstämään sekä ryhmässä että itsenäisesti. ”Itselleni 
uudenlainen opiskelutapa. Oli hienoa verkostoitua uusien ih-
misten kanssa ja luoda suhteita toiseen kouluun”
Hyvinvointitapahtuminen opiskelijapohja 
laajenee syksyllä 2012
Syksyllä 2012 hyvinvointitapahtumia toteutettiin kaksi. Tällä 
kertaa mukana olivat Laurean estenomiopiskelijat ja Omnian 
aikuisopiston kosmetologiopiskelijat sekä hotelli-, ravintola- ja 
cateringalan opiskelijat. Opettajia oli sekä Laureasta että Omni-
asta kaksi. Hyvinvointitapahtumat toteutettiin Suurpellon Info-
paviljongissa, jonka alueen asukkaat ovat oppineet tuntemaan 
hyvin ja joka sijaitsee lähellä suosittua Angry Birds lastenpuis-
toa. Ensimmäisen tapahtuman aiheena oli hyvinvointi ja toisen 
pikkujoulut. Molemmissa tapahtumissa kosmetologiopiskelijat 
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tekivät pieniä hemmotteluhoitoja, kuten intialaista päänhie-
rontaa. Estenomiopiskelijat toimivat emäntinä ja jakoivat tietoa 
ihon- ja hiustenhoidosta. Ravitsemuspuolen opiskelijat olivat 
valmistaneet herkullisia suupaloja tapahtuminen teemaan so-
pivaksi.  
Opiskelijat toimivat hyvin yhteistyössä. Ensimmäinen yhteinen 
tapaaminen oli Laurean Tikkurilan toimipisteessä, jossa suun-
nittelu käynnistettiin tapahtumatiimien vapaalla keskustelulla. 
Tulokset ja ideat sekä tehtävänjako koottiin fläppitaululle. Opis-
kelijat perustivat facebook-ryhmät, jossa suunnittelua jatkettiin 
sujuvasti välimatkoista huolimatta. Tapahtumissa kaikki opiske-
lijat olivat innostuneina ja sitoutuneina mukana. Tällä kertaa 
tapahtuminen purku tapahtui oppilaitoksissa oman ryhmän 
kanssa. Laurean opiskelijat esittelivät tapahtuman toisille es-
tenopiskelijoille Powerpoint-esityksenä ja kirjoittivat työstään 
loppuraportin. Omniassa opiskelijat esittelivät tapahtumassa 
tekemänsä työt muille ryhmän opiskelijoille ja projektit analy-
soitiin suullisesti. Kokemukset ja palautteet olivat yhtenäiset 
edellisten tapahtuminen kanssa. Yhteistyö koettiin uutena ja 
innostavan tapana oppia. Projektissa sai myös toteuttaa omia 
ideoita sekä toimia tiimissä. 
pedagoginen malli
Vihreän keitaan toiminnassa kiinnostavinta oli kahden oppilai-
toksen välinen yhteistyö. Sen kehittäminen muodostuikin pilotin 
keskeiseksi tavoitteeksi. Kokemuksia kerättiin koko pilotin toi-
minnan ajan ja opiskelijoiden palautteiden perusteella huomi-
oitiin toiminnan kriittisiä kohtia. Saadun kokemuksen ja palaut-
teiden perusteella muodostettiin asteiden välisestä yhteistyöstä 
pedagoginen malli, jossa huomioidaan oppilaitosten erilaiset 
tavoitteet ja käytänteet.
Projektien analysoinnissa pohdittiin paljon toiminnan kohdetta 
(Kerosuo 2006, 88) ja päädyttiin tulokseen, jossa konkreettinen 
ja käytännönläheinen kohde mahdollistaa eri oppilaitoksista tu-
levien opiskelijoiden ja opettajien yhteisen työskentelyn. Myös 
Savonmäki (2007, 91) tuo esiin yhteisen kohteen tärkeyden, 
kun halutaan ylittää opettajien välillä olevia, usein näkymät-
tömiäkin, rajapintoja. Tuomi-gröhn (2002, 32-33) puhuu ra-
javyöhykkeestä ja rajavyöhyketoiminnasta tarkoittaen kahden 
toimintajärjestelmän, esimerkiksi oppilaitoksen ja yrityksen, 
rajapinnalla olevaa toimintaa. Raja voi olla esimerkiksi raken-OPISKELIJAPALAUTE SYKSYN 2011 HYVINVOINTITAPAHTUMISTA
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teellinen, tiedollinen tai taidollinen, kulttuurinen, psykologi-
nen tai maantieteellinen (Lyytinen, Marttila & Kautonen 2008, 
6-10). Omnian ja Laurean opettajien ja opiskelijoiden välillä on 
monenlaisia rajapintoja, jotka ovat ylitettävissä, kun yhteistyön 
suunnitteluun kiinnitetään huomiota. 
Rajapinnalla työskentely vaatii yhteisen kohteen ja sen parissa 
työskentelevän eri työyhteisöistä tulevien henkilöiden muodos-
taman tiimin (Konkola 2002,182; Engeström 2005). Jos toimin-
tajärjestelmistä tulee jo valmiiksi vahvoja työpareja, eikä tiimi-
ytymistä uudessa ryhmässä tapahdu, saattavat vanhat työtavat 
jäädä voimaan, jolloin yhteistyö ei onnistu. Selkeän mallin luo-
minen rajapinnalla työskentelyyn auttaa toiminnan jatkumista. 
(Engeström 2005, 238-240.)  Vihreä keidas -pilotin järjestämät 
Suurpellon hyvinvointitapahtumat ovat Omnian ja Laurean vä-
listä rajapintatoimintaa. Kohteena ovat olleet hyvinvointitapah-
tumat ja tiiminä kutakin tapahtumaa järjestävä opiskelija-opet-
Huomioitava asia Käytänteet
Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman tavoitteet
Projektin nivominen opetussuunnitelmaan ja 
opintojaksoon
Mihin opintojaksoon projekti soveltuu
Opintojen ja projektin laajuus (ov, op)
Laajuudet voivat olla erilaisia eri oppilaitoksilla
Oppilaitosten käytänteet ja säännöt Opetusmenetelmät
Työssäoppiminen
Opiskelijoille annettava informaatio Projektin täsmällinen kuvaus; mihin suurempaan kokonaisuuteen projekti liit-
tyy, projektin tavoitteet, opiskelijoilta edellytettävä tuotos, mitä projektissa on 
tehty aikaisemmin, budjetti
Toiminnan kohteen määrittely Opettajatiimi määrittelee toiminnan kohteen ja ohjeistaa tiimiä tekemään 
projektisuunnitelman
Tiimien muodostaminen Yhteinen aloitus
Tiimiytyminen
Tehtävien jako
Tehtävänannot Kirjalliset ja suulliset ohjeet, yhteiset ja oppilaitoskohtaiset ohjeet ja tehtävät, 
tehtävien palautusaikataulu
Toiminnan kohteen määrittely Opettajat antavat tiimeille tehtävänannossa toiminnan kohteen, jonka tiimit 
edelleen tarkentavat ja rajaavat projektisuunnitelmassaan
Tiimien työskentely Tiimin itsenäinen työskentely, roolien ja tehtävien jako tiimin sisällä, vastuu- 
ja yhteishenkilö, tiimitapaamiset, sähköposti, facebook, oppimisalusta (voivat 
olla erilaiset eri oppilaitoksissa)
Opettajien rooli Ohjaaja, tiimin jäsen, taustatuki, apu ongelmatilanteissa, sparraaja
Aikataulu Opettajien yhteistyö alkaa edellisen lukukauden aikana 
Opiskelijoiden aikataulu riittävän väljäksi 
Oppilaitoksilla voi olla vielä erilliset aikataulut
Tiimien aikataulut
Projektin purku Yhteinen tai oppilaitoskohtainen, opiskelijapalaute, raportointi ja projektin 
esitys muille opiskelijoille oppilaitoskohtaisesti 
Arviointi Oppilaitoskohtaisesti numeroarviointi tai suoritusmerkintä, mahdollisesti pro-
jektimerkintä opintosuoritusotteeseen
tajatiimi. Koulii -hankkeen päättyessä Vihreän keitaan toiminta 
ja oppilaitosten rajapinnalla työskentelevät tiimit voivat jatkaa 
toimintaansa, kun yhteistyön suunnitteluun kiinnitetä erityistä 
huomiota. 
Asteiden välisen yhteistoiminnan jatkumista voidaan edesaut-
taa toimintamallin luomisella. Alla olevassa taulukossa esite-
tään pedagoginen malli, jossa kiinnitetään huomiota pilotin 
toiminnan aikana esiin tulleisiin seikkoihin. Myös konkreettisen 
toiminnan kohteen määrittelyyn ja tiimin muodostumiseen tu-
lee kiinnittää huomiota. 
Vihreä keidas pilotin hyvinvointitapahtumat voidaan toteuttaa 
oppilaitosten välisenä yhteistyönä Suurpellossa tai muussa li-
ving lab ympäristössä. Malli myös mahdollistaa erilaisten yh-
teistyöprojektien toteuttamisen. Oleellista on sekä opettajien 
että opiskelijoiden muodostamat verkostot. Ne lisäävät tie-
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donkulua erilaisista projekteista ja yhteistyömahdollisuuksista. 
Malli mahdollistaa toiminnan joustavan suunnittelun, toteutuk-
sen ja kriittisten kohtien huomioimisen. Hyvät ja rohkaisevat 
kokemukset asteiden välisestä yhteistyöstä innostavat asetta-
maan tavoitteeksi yhteisen kansainvälisen projektin.
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